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ABSTRACT 
 
 
 
The study observes and examines the effects of elevated temperature on the 
fibre reinforced concrete’s ability to withstand flexure loading. The fibres used are 
steel, synthetic and kenaf fibre. Addition of fibres into reinforced concrete may 
increase the ductility and cracking resistance. To explore the effects of elevated 
temperature, a furnace was used to heat the prepared specimens to 400°C, 600°C and 
800°C. Steel fibre reinforced concrete was found to maintain some amount of flexure 
capacity even at 800°C, due to the high melting point, 1300°C, of the steel fibres. 
However, not all properties of concrete may improve with the addition of fibres. 
High temperature that may be due to structure usage or accidents is a concern that 
has to be considered when choosing the right material for reinforcing the concrete 
matrix. By understanding the effects of elevated temperature on the various types of 
fibre reinforced concrete, a better choice of fibres can be made for different structural 
usage.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini memerhati dan mengkaji kesan suhu tinggi pada gentian 
diperkukuhkan keupayaan konkrit untuk menahan lenturan loading. Gentian yang 
digunakan adalah keluli, sintetik dan gentian kenaf. Penambahan gentian ke dalam 
konkrit bertetulang boleh meningkatkan kemuluran dan retak rintangan. Untuk 
meninjau kesan suhu tinggi, gentian telah digunakan untuk memanaskan spesimen 
bersedia untuk 400°C, 600°C dan 800°C. Gentian keluli konkrit bertetulang didapati 
mengekalkan sedikit kapasiti lenturan walaupun pada 800°C, disebabkan takat lebur 
yang tinggi, 1300°C, pada gentian keluli. Walau bagaimanapun, tidak semua sifat-
sifat konkrit boleh bertambah baik dengan penambahan gentian. Suhu tinggi yang 
mungkin disebabkan oleh penggunaan struktur atau kemalangan adalah satu 
kebimbangan yang perlu dipertimbangkan apabila memilih bahan yang tepat untuk 
mengukuhkan matriks konkrit. Dengan memahami kesan suhu tinggi mengenai 
pelbagai jenis gentian konkrit bertetulang, pilihan gentian yang lebih baik boleh 
dibuat bagi penggunaan struktur yang berbeza. 
